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Notes i ressenyes 
La Faula de Guillem de Torroella, per Isabel Grifo11 * 
La Faula del mallorquí Guillem de seu temps, sobretot de la insuficiencia 
Torroella ha estrenat editorial a Tarra- de la tradició manuscrita que contem- 
gona, les Edicions Tarraco, concreta- plen. Si exceptuem la simpatia forana 
ment la col~lecció «Biblioteca Univer- que ha despertat el BZandin de Coy- 
sithria Tarraco*, l'objectiu de la qual nualha i l'escadussera edició de la nar- 
és de dedicar-se a l'edició de textos ració al.legorica El déu dlAmor cacador 
medievals i del segle xvr. Tot un honor, per Jaume Vida1 Alcover,' podem dir 
per a l'editorial, ja que fa anys que el que, de principis de segle enea, hom 
públic del ram espera Guillem de Tor- no s'ha tornat a interessar per les nar- 
roella amb afany. racions en vers dels segles XIV-xv, so- 
A part la qualitat del relat, la publi- bretot si deixem de banda el fenomen 
cació recent de La Faula -per Pere de les modernitzacions. Aquesta edició 
Bohigas i Jaume Vidal Alcover-, és de La Faula omple, doncs, un buit ge- 
un fet important en el panorama ac- nkric important. 
tual de les edicions de textos medievals A més, La FauZa 6s un dels textos 
catalans, perque hi comenta de recons- més interessants d'aquesta producció, 
truir el genere de la narració en noves perque 6s un bon representant de la 
rimades. tematica bretona en llengua catalana i 
Al final del segle passat i durant els perque, cunili de referencies literaries, 
decennis de l'actual, romanistes com esdevé un document imprescindible per 
Paul Meyer, Amédée Pages, i d'altres, 
s'encarregaren de fer coneixer, editant- 
. Guillem de ToRRoeLLn, La Edició de 
; e l  , Yere BOHIGAS i iaume V ~ A L  A~covaa. Tarragona. Edicions Tarraco, 1984 (Col. «Biblioteca Univer- 
veieren la llum del llibre i restaren en sitaria ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ) .  84 ps. 
articles de revistes especialitzades, es 1. Cf. euniversitas Tarraconensis~, n-. 1 
ressenten, pero, de les mancances del (1976). ps. 155-176. 
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a l'estudi de la recepció de la narrativa 
cortesana francesa a la Corona d'A- 
ragó. 
El primer que s'interessa en La Faula 
fou Mila i Fontanals al seu treball 
«Les noves rimades. La codoladan, pu- 
blicat a la «Revue des Langues Roma- 
nes» l'any 1873. L'erudit vuitcentista 
illumina el seu estudi arnb importants 
fragments de l'obra de Torroella, a 
partir del ms. A (Biblioteca de Catalu- 
nya, ms. 8, Canconer Vega-Aguiló, vol. 
11, ps. 597-641). La primera edició ex- 
tensa -no completa- la realitza Ga- 
briel Llabrés, esperonat pel propbsit 
d'oferir als biblibfils el Canconer dels 
Comtes d'urgell.' Llabrés, evidentment, 
s'aboca sobre el ms. U (Biblioteca Na- 
cional de Madrid, ms. Res. 48). Partí 
d'aquest sol cbdex, que presenta llacu- 
nes i és mancat de final, si bé intenta 
de palliar-lo a la vista d'A i, com re- 
marquen Bohigas i Vida1 Alcover, d e l ~  
versos editats per Mila i Fontanals. De 
l'edició Llabrés enea, el pobre Guillem 
de Torroella havia passat desapercebut, 
si prescindim dels fragments que apa- 
reixen al Repertori de la literatura ca- 
talana de Jaume Massó i Torrents. L'e- 
dició de Bohigas i Vidal Alcover ens 
aporta, doncs, enfront de les edicions 
anteriors, el primer text complet i crí- 
tic de La FauZa de Guillem de Torroella. 
Els autors exposen els fonaments de 
la nova edició a les pagines XII-xx~x de 
l'estudi introductori; 6n s'encarreguen 
d'examinar la tradició manuscrita: els 
manuscrits principals A i U, a la base ja de les edicions de Mili i Llabrés res- 
pectivament, i els manuscrits M (Can- 
coner que fou d'Estanislau Aguiló, ara 
de la Societat Arqueolbgica Lukliana de 
Palma de Mallorca) i C (Bibliotheque 
de la Ville de Carpentras, ms. 381), per 
als quals postulen dos arquetipus +a- 
dascun arnb copies intermedies- que 
separarien els manuscrits UMC del ma. 
nuscrit A. L'examen els porta a triar 
el manuscrit U com a manuscrit base 
de llur edició. La selecció d'U resta ga- 
rantida pel fet de ser el cbdex rnés an- 
tic i el que presenta rnés llicons comu- 
nes arnb M, que ajudara així a la cor- 
recció d'U. No obstant aixb, la selecció 
d'U comporta l'handicap d'haver-se-les 
arnb un text incomplet i arnb una copia 
forca descurada -enfront del text gai- 
rebé complet i de la millor cbpia que 
ofereix A-, la qual cosa els ha obligat 
a reconstruir 220 versos i a operar for- 
2. Publicar, el 1906. per la Societat Catalana de 
Biblibfils (ps. 129-147). 
ea esmenes de llicons defectuoses i d'er- 
rades de copia. Si bé la tria d'U enfront 
&A, en virtut de la proximitat UM, pot 
haver afavorit l'homogeneitat lingüís- 
tica i contextual del text resultant, ens 
sembla un pel agosarada la següent 
afirmació: «Com a resultat del nostre 
treball no ens atrevim a dir que donem 
el text tal com va sortir de les mans 
de Guillem de Torroella. Creiem, pero, 
que el nostre text esta més a prop de 
l'original que el de cap dels manuscrits 
que ens l'han conservatu (p. XXIX). 
Els editors han hagut de corregir for- 
ea el manuscrit basic. De vegades, pero, 
ens trobem arnb esmenes que no sem- 
blen del tot justificades. Així, al v. 446, 
la llicó colondas d'U ha estat substi- 
tuida per colones. Per bé que colondas 
sigui una evolució anbmala del grup 
llatí -MN-, aquest mot -enregistrat 
al DCVB- avareix en d'altres textos 
poetics medievals catalans (sopleyan 
Celh aui fon sus la colonda 1 ~reumén 
betuti per l'amor que.ns kavh)? Fins 
i tot n'hi ha alguna que, en contextua- 
litzar-la, tendeix a esguerrar la sintaxi 
del conjunt: al v. 701 corregeixen Tant fort q. d'U per Lo bran, esmena que 
comporta l'aparició del pleonasme a l'o- 
ració de relatiu (. . . uns brans tots nuts, 
/ Clars e febrits, loncks e aguts, / On 
metia tot son entén / A gardar a& COY 
e ab sen / Lo bran, que sos kuylls no-n 
virava). 
El que sorpren més, perb, és que 
-havent els editors afirmat que la in- 
tervenció operada sobre el manuscrit 
bksic «no ha modificat en res la llengua 
dels codexs: s'ha limitat a corregir fal- 
tes flagrants d'U i a restituir un cert 
nombre de llicons dels altres manus- 
crits que donen més coherencia al text» 
(p. XXIX)- trobem alteracions lingüís- 
tiques al text resultant respecte al ma- 
nuscrit bksic. Algunes, fins i tot, sem- 
blen operades arnb la voluntat de des- 
provencalitzar-lo. Així, mentre el ms. U 
ofereix exia plasen odors al v. 128, el 
text editat dóna exien plasents odors; 
al v. 696 apareix estret, mentre que a 
l'aparat de variants ens trobem arnb 
estreyt (U), stretz (A), stret (M). 
La fidelitat ortografica al manuscrit 
basic sovint fluctua: v. 81 i v. 757 ho 
per o (U), v. 95 devotamén per devota- 
ment (U), v. 421 flayrans per flayrants (U), v. 163 cresén per crasen (U), v. 651 
Aneus per Eneus (U), v. 678 mundifi- 
3. Cf. ~Sirventesch fet per Andreu Febrer per 
lo passatge de Barbariau, ed. de Martí DB RIOUBR, 
VIII, VV. 45.46. 
cat per mondificat ( U ) ,  v. 725 estranya 
per estranye (U), etc. 
També els criteris de transcripció 
adoptats pels editors fan la impressi6 
de ser forqa irregulars. Quan semblen 
aplicar les convencions generalment ac- 
ceptades per la romanística, ens sor- 
prenen arnb transcripcions com les se- 
güents: v. 1 Un.aventura'us, v. 179 Zsl. 
Enxantea, v. 218 que'm dis, v. 262 Ne'us, 
v. 299 i 463 Fi'm eu, v. 359 lZafZs, v. 393 
m.antendenca, v. 601 cosi's pot, v. 763 
bon-espea, v. 770 cest.encontrea, v. 845 
nostr.amor, v. 1.011 C.or, etc. 
Ates que han decidit d'oferir-nos el 
text de La Faula segons les normes 
d'accentuació de la llengua moderna, 
no s'acaba d'entendre per que no són 
accentuades les nombroses formes ver- 
b a l ~  arnb el morfema -on, característic 
del provencal, a la 3." pers. del plural: 
v. 203 doneron; v. 232, v. 252, v. 387, 
v. 421, v. 551, v. 787, v. 949, v. 1.062 
eron; v. 238 ameron; v. 383 vengron; 
v. 587, v. 944 foron; v. 629 sion; v. 712 
degron; v. 713 fasion; v. 786 ploron; 
v. 788 meneron; v. 847 par2eron; v. 904 
dison; V. 923 atendon; v. 950 estorce- 
ron; v. 1.072 vivion. Una excepció sis- 
tematica que ens estranya, com també 
ens estranya l'ús irregular de l'accent 
diacrític. Així, mentre hom accentua el 
participi del verb metre al v. 242, no 
l'accentua al v. 67 i al v. 106; o bé se'n 
prescindeix a les formes verbals em 
i a (v. 97 En cuy em atendre trastuyt, 
v. 449 D'un fust neyre qu'a nom banús). 
El text de La Faula és acompanyat 
d'una serie de notes crítiques en les 
quals els editors expliciten i justifiquen 
les principals lliqons del manuscrit ba- 
sic que han estat rebutjades, puntua- 
litzen alguns mots difícils o interes- 
sants i glossen alguns passatges o ex- 
pressions enrevessades. També desti- 
nen aquestes notes, de tant en tant, a 
fixar l'atenció del lector en motius i 
tbpics característics del roman cour- 
t o s ,  i sobretot a la identificació siste- 
matica dels herois i personatges que 
Torroella fa desfilar al llarg del seu 
fantasiós relat. Malgrat que aquestes 
notes sovint tan sols insinuin els pro- 
blemes, ajudaran ben bé aquell qui vul- 
gui iniciar-se en els misteris de la mate- 
ria de Bretanya i en la lectura de les 
noves rimades catalanes. 
L'aparat crític que segueix als 1.269 
versos de La Faula reuneix el Corpus 
de variants dels distints manuscrits, a 
més de les diferents lectures de l'edició 
Llabrés. L'edició es clou arnb un glossa- 
ri que, bo i bastit arnb criteris selec- 
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tius, és molt complet. Cal que planyem, 
pero, certes alteracions en l'ordenació 
alfabetica (rabeig, recesis, rancura, ra- 
sonar, ..., saysó, seyns, scalrí, sengre, 
..., sertans, sobrers, seser, sobrecingle, 
sí, si bé, ,... ). 
L'edicio de La Faula fa joc arnb un 
estudi introductori de cinauantaadues 
pagines, distribuit en cinc capítols, que 
estudien, respectivament, 1. L'autor, 2. 
El poema, 3. Manuscrits i edicions, 4. 
La llenaua dels manuscrits. i 5. Ver- 
sificaci6 
El cavítol vrimer recull sumariament 
la informacib existent sobre el llinatge 
emvordaneso-mallorauí dels Torroella. 
~ o h i ~ a s  i Vidal ~ lcover  afegeixen algu- 
nes dades noves a les aportades per 
Llabrés, tot i que no exhaureixen el 
camp d'exploració (no deixa de ser sor- 
prenent que diguin que «és materia 
d'investigació, que nosaltres ara no po- 
dem emprendre)), p. XI). A la pagina IX 
ens ofereixen un afortunat suggeri- 
ment: «Val a dir que el poema és en- 
tes, en la tradició de can Torrella, com 
a allusiu a aquell dissortat príncep 
(Jaume IV de Mallorques), al seu re- 
torn i a la reinstauració de la dinastia 
real [sic] mallorquina.» Llegenda oral 
familiar -que no esta renyida ni arnb 
la historiografia ni arnb la sociologia 
de la literatura, ans al contrari obre un 
fecund filó per a la interpretació glo 
bal del poema- que ens sobta que els 
autors no hagin volgut aprofitar. Si bé 
és cert que les dates probables de nai- 
xement i mort de Guillem de Torroella 
(1348, any anterior a la batalla de Lluc- 
major - 1375, any de la mort de Jau- 
me IV de Mallorques) poden obligar- 
nos, arnb els autors, a una previa cau- 
tela, no fan desestimar un Jaume IV 
de Mallorques que sabem que, després 
de la seva fugida, l'any 1362, del Casteil 
Nou de Barcelona, on Pere el Cerimo- 
niós el tenia empresonat, s'aboca a una 
dissortada aventura bellica per recupe- 
rar els territoris del seu pare. D'altra 
banda, i a recer de la important apor- 
tació d'Erich Koehler a l'estudi socio- 
histbric del roman courtois,' avui dia 
és comunament admesa la interpreta- 
ció del personatge mític d'Artús com 
a baluard simbolic de les principals ca- 
ses principesques (Plantagenet, Cham- 
pagne, Flandre), i, per tant, al servei 
de la ideologia feudal, enfront del re- 
Ilancament monarquic accionat pels 
Capets a partir del darrer terc del se- 
4 .  C f .  Ideal und Wirktichkeit in d e ~  hojischen 
Epik (Tubinga 1956). 
gle XII. El trasllat del litigi feudalitat- 
monarquia, a la base de l'adaptació no- 
ve1.lesca de la materia bretona, s'ade- 
qua perfectament a les lluites histori- 
ques entre la dinastia reial mallorqui- 
na, feudataria del Casal de Barcelona, 
i Pere 111 el Cerimoniós. Que Guillem 
de Torroella seleccionés precisament el 
tema del «sebastianisme» bretó entre 
l'abundós material que li oferia la nar- 
rativa artúrica, que coneixia f o r ~ a  bé, 
no degué ser pas una vana fixació, i 
més quan el tema és tractat sota la 
carcassa de les visions moralitzadores. 
«Les dates semblen abusivament simbb- 
liques i no les sabríem defensar sense 
reserves)) (p. IX), escriuen els editors, 
pero aixo ens sembla una circumspec- 
ció immoderada. 
El capítol segon, «El poema», s'orien- 
ta a l'estudi literari de La Fauía. La 
declaració que «No ens proposem &es- 
tudiar a fons el contingut d'aquesta 
obreta ni cercar exhaustivament els 
seus precedents literaris. La nostra fi- 
nalitat principal és ara oferir-ne el text 
complet, establert críticament)), (p. XIV) 
no hauria d'eximir els autors d'una mí- 
nima claredat en l'avaluació de les 
fonts de La Faula, i encara menys si la justificació rau a estar cmancats de la 
bibliografia indispensable per fer-ho» 
(p. XVI). Sobta que els Otia imperiaíia 
de Gervasi de Tilbury i La Faula siguin 
tan difuminadament relacionats, i sob- 
ta més encara pel fet que el merit d'as- 
senyalar aquesta important connexió el 
tingué Pere Bohigas5 ¿que ja no és 
Sicília l'objectiu del viatge fantastic de 
Torroella? La mateixa evanescencia ca- 
racteritza també el tractament que fan 
els autors d'altres materials de La Fau- 
la. Així el miraculós Graal es despatxa 
arnb dues ratlles i arnb un breu co- 
mentari a la nota del v. 1.083. El peixot 
que transporta Torroella a l'Illa Encan- 
tada, element indispensable en el mo- 
del del viatge fantastic, ha de limitar- 
se a ser «un record bíblic de la balena 
que transporta Jonas a Níniven (p. XIV), 
quan té al darrera les famoses naviga- 
tiones medievals, sobretot l'exitosa Na- 
vigatio Sancti Brendanni Abbatis, que 
origina nombroses versions en les llen- 
gües romaniques. Una pobra analisi de 
les fonts de Torroella, que es desvia, a 
més, cap al comentari dels motius rnés 
topics del roman courtois (anells ma- 
gics, rics palafrens, carboncles, etc.). 
Al capítol tercer, destinat a l'examen 
de la tradició manuscrita. senueixen dos 
capítols on s'estudia la 1fengÜa dels ma- 
nuscrits i la versificació del Doema res- 
pectivament, ambdós de iatura des- 
criptiva. Cal lamentar que l'estudi lin- 
güístic es vegi entrebancat per errades 
tipografiques, que en dificulten la lec- 
tura a l'ensems que fan perillar la bo- 
na comprensió de les dades exposades. 
No obstant les remarques anteriors, 
l'edició de La Faula de Guillem de Tor- 
roella deguda a Pere Bohigas i Jaume 
Vidal Alcover permet arnb avantatge 
de defugir el ve11 i mancat treball de 
Llabrés, tot oferint-nos un text complet 
i crític de l'obreta del malloraui. aue 
Cf, La Matiere de  B,.etagne en contribueix notablement a la ricupeka- 
c~ulletin ~ i b l i ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ~  de la socidté I ~ ~ ~ ~ ~ -  ció de la narració catalana en noves ri- 
tionale Arthurienneu. XIII (19611. as. 81-98. arnb mades. 
informació revelada 'per M& ;E =RIQIJER, 'Hish-  
~ i a  de lo literatura catalana, 11 (1964), ps. 36-39. 
Imatge de Josep Carner a través de les antologies poetiques 
per Marina Gusta 
El centenari del naixement de Jo- anys setanta. El proposit d'aquesta no- 
sep Carner, celebrat ara fa un any, ta és de precisar la qualitat d'aques- 
ha coincidit, aparentment, arnb la re- tes osciklacions des que Carner es va 
valoració de la seva poesia, iniciada convertir en el centre de la modernit- 
uns vuit o deu anys enrera. En el mo- zació de la poesia catalana fins al 
ment actual, Carner sembla un punt llindar dels anys vuitanta. Pero fer, 
de referencia catala indiscutible per a arnb detall, la historia de la cotització 
un cert sector de la poesia i la crítica; literaria -i, específicament, poetica- 
almenys aixb és el que diverses mani- de Josep Carner comportaria des del 
festacions arnb motiu del centenari in- repas de rnés de setanta anys de pu- 
dicaven. 1, lbgicament, en part ho feien blicacions periodiques fins a l'establi- 
bo i referinl-se, més o menys de pas- ment del pes de la influencia carneria- 
sada, a la baixa en el mercat poktic na en la poesia d'aquest segle, passant 
que Carner havia patit fins als primers per l'estimació d'edicions i tiratges així 
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